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Comments from the Vice Provost for Research
Sponsored activities (grants, contracts and cooperative agreements) continue to provide an important,
if not critical source of revenue for the core university functions of research and instruction. This report
presents a high level overview of the past year’s statistics related to these activities. The basic questions
to be answered are how much funding, provided by which sources, performed where and by whom.
If you are interested in a more detailed breakdown of the data it is available for custom analysis at
http://ogca.admin.umass.edu/jsp/query_custom.jsp.
The Basic Numbers: In FY04 sponsored activities continued a growth trend that has been steady over
the past ten years. Figures A and B, made up of three years rolling averages, report a proposal dollar
increase from prior three year period of 9.3% and an award dollar increase of 6.8%. The three year
rolling average has proven a more accurate indicator for activities whose cycles vary from as little as 1
month to as much as 4 years. 
The Details: Tables 1 and 7 present a five year detailed view of the proposal and award activity. The
majority of the growth from FY03-04 in proposal dollars is shared by the Colleges of NRE and NSM
and the School of Education. The increased award dollars are primarily the result of the College of
Engineering, with the Schools of Education and Public Health credited with the remaining increase. All
of the sponsoring sectors except the State were the recipients of increased proposal activity. The
Federal government accounted for 40% of the growth in award dollars and the remaining increase was
shared within the Non-Profit sector including Foundations, Institutes and Other Colleges and
Universities. Figures 5 and 6 summarize the distribution of award size amongst the number of Principal
Investigators.  Relaxing a trend of years past, the concentration of funding, particularly of large grants
(>$200K) has been more distributed and now shared by 38% of our PIs. 
Lastly, Tables 6 and 16 attempt to give a more accurate picture of the distribution of proposal and
award dollars in relation to projects that have co-principal investigators. These tables show the primary
departmental attribution and additionally the departments of the co-investigators along with the dollar
amount associated with the shared award. An additional column has been added to Table 8 to reflect
credit adjustments based on an assumption that all investigators contribute equally and therefore funds
would be subdivided equally. 
Finally, congratulations to all for the continuing efforts in pursuing and securing important resources in
support of the University Research and Instructional missions.
Paul Kostecki
Vice Provost for Research
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8Table 2
Proposals Submitted by Organizational Unit
Fiscal Year 2004
Organizational Unit Proposals Direct Indirect Total
Academic Administration
Academic Planning & Assessment 2 138,978 8,485 147,463
Provost’s Office 11 2,820,349 328,893 3,149,242
MBU Total 13 $2,959,327 $337,378 $3,296,705
Academic Support
AIMS 2 19,091 909 20,000
Fine Arts Center 21 374,884 5,000 379,884
Honors 2 12,500 0 12,500
Teaching Development Center 1 48,387 26,613 75,000
MBU Total 26 $454,862 $32,522 $487,384
Academic Support Services
Academic Support Services 2 509,960 40,798 550,758
MBU Total 2 $509,960 $40,798 $550,758
College of Engineering
Dean – School of Engineering 5 309,548 90,819 400,367
Chemical Engineering 48 4,283,371 1,082,288 5,365,659
Civil & Environmental Engineering 45 4,833,285 819,196 5,652,481
Electrical and Computer Engineering 113 14,172,690 3,830,353 18,003,043
Mechanical and Industrial Engineering 92 7,532,706 2,009,148 9,541,854
UMASS Transportation Center 4 371,995 34,657 406,652
MBU Total 307 $31,503,595 $7,866,461 $39,370,056
College of Humanities & Fine Arts
Classics 5 99,567 11,047 110,614
English 7 94,400 6,900 101,300
Germanic Languages and Literature 3 236,027 52,493 288,520
History 1 5,115 972 6,087
Judaic and Near Eastern Studies 2 65,000 0 65,000
Linguistics 7 881,777 282,682 1,164,459
MBU Total 25 $1,381,886 $354,094 $1,735,980
College of Nat. Resources & The Environ.
Center for Economic Development 1 95,643 7,357 103,000
Cranberry Experiment Station 17 624,153 89,585 713,738
Entomology 62 1,876,670 218,085 2,094,755
4-H – Extension 4 72,498 14,500 86,998
UMASS Extension 8 111,408 21,138 132,546
Food Science 37 2,371,945 812,350 3,184,295
9Table 2 • Proposals Submitted by Organizational Unit • FY 2004
Organizational Unit Proposals Direct Indirect Total
Landscape Architecture & Regional Planning 4 145,059 9,541 154,600
Microbiology 35 6,126,415 2,521,374 8,647,789
Natural Resources Conservation 92 5,971,092 1,731,166 7,702,258
Organismic & Evol Biology – OEB 3 2,879,752 854,231 3,733,983
Plant and Soil Sciences 52 2,309,575 365,717 2,675,292
Resource Economics 15 969,867 238,300 1,208,167
Veterinary and Animal Sciences 41 5,365,276 1,761,840 7,127,116
MBU Total 371 $28,919,353 $8,645,184 $37,564,537
College of Natural Sciences and Mathematics
Astronomy 49 5,152,475 1,569,699 6,722,174
Biochemistry and Molecular Biology 30 6,286,794 1,816,820 8,103,614
Biology 43 8,457,890 2,438,833 10,896,723
Chemistry 58 7,887,067 2,421,238 10,308,305
Computer Science 166 24,589,034 9,756,161 34,345,195
Geosciences 51 2,633,636 874,000 3,507,636
Mathematics and Statistics 29 974,626 364,381 1,339,007
Physics 40 5,455,847 1,792,349 7,248,196
Polymer Science and Engineering 100 8,801,572 3,010,838 11,812,410
Scientific Reasoning Research Institute 16 5,374,189 2,329,854 7,704,043
MBU Total 582 $75,613,130 $26,374,173 $101,987,303
College of Social & Behavioral Sciences
Anthropology 12 466,847 180,965 647,812
Anthropology – Archaeological Services 39 591,524 78,242 669,766
Communication 3 277,315 74,128 351,443
Economics 6 265,101 89,502 354,603
Legal Studies 2 168,501 48,258 216,759
MA Inst for Social & Economic Research 2 91,413 17,475 108,888
Political Science 2 560,082 77,586 637,668
Psychology 56 4,795,294 1,750,006 6,545,300
Public Policy 3 188,187 0 188,187
Sociology 10 619,552 267,798 887,350
MBU Total 135 $8,023,816 $2,583,960 $10,607,776
Dean of Students
Everywoman’s Center 6 580,737 0 580,737
MBU Total 6 $580,737 $0 $580,737
Health Services
Administration and General-UHS 1 30,000 0 30,000
MBU Total 1 $30,000 $0 $30,000
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Table 2 • Proposals Submitted by Organizational Unit • FY 2004
Organizational Unit Proposals Direct Indirect Total
Housing Services
HS Child Care 1 79,048 6,218 85,266
MBU Total 1 $79,048 $6,218 $85,266
Human Resources
Human Resources 9 315,591 23,862 339,453
MBU Total 9 $315,591 $23,862 $339,453
School of Education
Office of The Dean – School of Education 9 1,887,381 110,448 1,997,829
Educational Policy Research & Administration 16 5,693,682 1,099,858 6,793,540
Student Development & Pupil Personnel Services 11 2,346,974 192,486 2,539,460
Teacher Ed & Curriculum Studies 16 3,150,103 675,544 3,825,647
MBU Total 52 $13,078,140 $2,078,336 $15,156,476
School of Management
Accounting and Information Systems 1 30,000 0 30,000
Finance & Operations Management 7 1,394,556 301,445 1,696,001
MA Small Business Dev Ctr 7 3,373,050 94,721 3,467,771
Management 2 112,500 0 112,500
MBU Total 17 $4,910,106 $396,166 $5,306,272
School of Nursing
School of Nursing 18 2,773,257 440,136 3,213,393
MBU Total 18 $2,773,257 $440,136 $3,213,393
Sch of Public Health & Health Sciences
Biostatistics and Epidemiology 25 3,134,780 1,297,688 4,432,468
Communications Disorders 3 1,034,152 244,620 1,278,772
Community Health Studies 5 1,334,824 492,741 1,827,565
Environmental Health Sciences 8 529,469 156,103 685,572
Exercise Science 36 3,859,365 1,054,462 4,913,827
Nutrition 3 2,387,581 260,430 2,648,011
MBU Total 80 $12,280,171 $3,506,044 $15,786,215
Student Affairs
Student Activities Center 1 12,855 0 12,855
MBU Total 1 $12,855 $0 $12,855
11
University Outreach
Stem Institute 1 406,839 100,791 507,630
UMASS Extension 4 283,754 11,700 295,454
WFCR 1 260,478 0 260,478
MBU Total 6 $951,071 $112,491 $1,063,562
Vice Provost for Research
VPR/Vice Provost for Research
Office of The Vice Provost 1 61,051 1,807 62,858
MBU Total 1 $61,051 $1,807 $62,858
VPR/The Environmental Institute
C M E R Program 3 68,653 20,561 89,214
The Environmental Institute 10 3,231,547 798,624 4,030,171
Water Res & Research Ctr 2 67,172 6,438 73,610
MBU Total 15 $3,367,372 $825,623 $4,192,995
VPR/Research Support
Baystate/UM PVLSI 1 42,632 23,448 66,080
Office of Research Affairs 1 31,890 200 32,090
MBU Total 2 $74,522 $23,648 $98,170
VPR/University Press
University Press 14 75,937 0 75,937
MBU Total 14 $75,937 $0 $75,937
Vice Provost for Research Total 32 $3,578,882 $851,078 $4,429,960
Cumulative Total FY 2004 1,684 $187,955,787 $53,648,901 $241,604,688
Cumulative Total FY 2003 1,619 $161,387,380 $46,062,568 $207,449,948
% Change FY 2003 to FY 2004 4% 16% 16% 16%
Table 2 • Proposals Submitted by Organizational Unit • FY 2004
Organizational Unit Proposals Direct Indirect Total
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Table 4 
Proposals Submitted to Federal Agencies
Fiscal Year 2004
Sponsor Proposals Direct Indirect Total
US Dept of Agriculture
Coop State Res, Educ and Ext Service 42 5,477,334 1,030,070 6,507,404
Economic Research Service 1 64,582 32,882 97,464
Forest Service 25 646,145 38,363 684,508
Natural Resources Conserv Services (NRCS) 2 104,546 10,454 115,000
North Central Forest Experiment Station 1 53,120 0 53,120
Northeastern Forest Experimental Station 1 3,500 0 3,500
US Dept of Agriculture 9 573,934 22,518 596,452
Total 81 $6,923,161 $1,134,287 $8,057,448
US Dept of Commerce
Economic Development Administration 1 95,643 7,357 103,000
National Institute of Standards and Tech 3 149,836 8,516 158,352
National Marine Fisheries Service 7 248,685 67,070 315,755
Nat’l Oceanic and Atmospheric Admin 7 243,591 98,444 342,035
US Dept of Commerce 1 134,634 20,742 155,376
Total 19 $872,389 $202,129 $1,074,518
US Dept of Defense
Air Force 6 1,287,522 546,548 1,834,070
Air Force Office of Scientific Research 10 906,349 463,091 1,369,440
Army 11 771,139 339,305 1,110,444
Army Natick R and D and Engineering Ctr 2 104,258 42,942 147,200
Army Research Lab 1 38,738 19,848 58,586
Army Research Office 14 1,940,684 492,705 2,433,389
Defense Advanced Research Proj Agency 4 1,904,861 527,750 2,432,611
Defense Logistics Agency 1 254,545 25,455 280,000
National Imagery and Mapping Agency 1 91,633 50,398 142,031
National Security Agency 3 147,780 59,389 207,169
Naval Air Warfare Center 2 373,039 189,543 562,582
Office of Naval Research 21 1,887,017 399,089 2,286,106
Space and Naval Warfare Systems Ctr – SD 1 130,623 71,843 202,466
Spawarsyscen – SD 1 58,042 31,922 89,964
US Dept of Defense 5 1,078,564 264,027 1,342,591
Total 83 $10,974,794 $3,523,855 $14,498,649
14
US Dept of Education
Fund Improvement of Post Secondary Ed 4 636,633 48,957 685,590
Institute of Education Sciences 2 361,700 152,116 513,816
US Dept of Education 16 5,063,644 361,352 5,424,996
Total 22 $6,061,977 $562,425 $6,624,402
US Dept of Energy
National Energy Technology Laboratory 1 18,710 10,290 29,000
US Dept of Energy 37 6,747,845 2,521,233 9,269,078
Total 38 $6,766,555 $2,531,523 $9,298,078
US Dept of Health and Human Services
Centers for Disease Control 1 129,749 64,637 194,386
Food and Drug Administration 1 58,970 27,757 86,727
Health Resources and Services Admin 2 591,944 46,708 638,652
National Institutes of Health 176 33,765,160 12,878,540 46,643,700
US Dept of Health and Human Services 6 1,291,601 84,223 1,375,824
Total 186 $35,837,424 $13,101,865 $48,939,289
US Dept of Housing and Urban Development
US Dept of Housing and Urban Development 1 25,000 0 25,000
Total 1 $25,000 $0 $25,000
US Dept of Interior
Bureau of Reclamation 1 64,516 35,484 100,000
Geological Survey 11 620,530 67,051 687,581
National Park Service 15 526,039 105,929 631,968
US Dept of Interior 5 633,852 269,603 903,455
US Fish and Wildlife Service 5 326,719 49,007 375,726
Total 37 $2,171,656 $527,074 $2,698,730
US Dept of Justice
US Dept of Justice 1 204,172 0 204,172
Total 1 $204,172 $0 $204,172
Table 4 • Proposals Submitted to Federal Agencies • FY 2004
Sponsor Proposals Direct Indirect Total
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Table 4 • Proposals Submitted to Federal Agencies • FY 2004
Sponsor Proposals Direct Indirect Total
US Dept of State
Bureau of Educ and Cultural Affairs 2 256,529 10,647 267,176
US Dept of State 1 16,300 0 16,300
Total 3 $272,829 $10,647 $283,476
US Dept of Transportation
Federal Aviation Administration 1 64,517 35,484 100,001
Total 1 $64,517 $35,484 $100,001
Independent Establishments & Govt Corps
Agency for International Development 1 252,171 97,829 350,000
Environmental Protection Agency 12 683,964 288,681 972,645
Federal Emergency Management Agency 1 74,360 20,640 95,000
National Aero and Space Administration 62 4,518,343 1,505,497 6,023,840
National Endowment for the Arts 2 54,900 6,000 60,900
National Endowment for the Humanities 2 159,681 26,379 186,060
National Science Foundation 396 67,230,901 21,331,638 88,562,539
Peace Corps 2 33,107 2,486 35,593
Small Business Administration 2 1,944,029 52,294 1,996,323
Total 480 $74,951,456 $23,331,444 $98,282,900
Other/Quasi Government Agencies
Department of Veterans Affairs 2 24,720 0 24,720
Smithsonian Astrophysical Observatory 3 83,368 43,761 127,129
Total 5 $108,088 $43,761 $151,849
Total FY 2004 – Federal 957 $145,234,018 $45,004,494 $190,238,512
Total FY 2003 – Federal 867 $123,887,492 $38,172,136 $162,059,628
% Change FY 2003 to FY 2004 10% 17% 18% 17%
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Table 5
Proposals Submitted to the Private Sector
Fiscal Year 2004
Sponsor Proposals Direct Indirect Total
Foundations 125 6,639,991 919,422 7,559,413
Health Agencies 12 560,225 172,889 733,114
Institutes and Associations 95 2,972,038 503,215 3,475,253
Other Colleges and Universities 147 9,383,154 3,321,748 12,704,902
Other Sponsors 21 493,209 29,524 522,733
Total FY 2004 – Non-Profit 400 $20,048,617 $4,946,798 $24,995,415
Total FY 2003 – Non-Profit 423 $17,655,056 $4,395,319 $22,050,375
% Change, FY 2003 to FY 2004 -5% 14% 13% 13%
Total FY 2004 – Industry 220 $11,014,971 $2,770,301 $13,785,272
Total FY 2003 – Industry 209 $6,577,579 $2,253,035 $8,830,614
% Change, FY 2003 to FY 2004 5% 67% 23% 56%
Total FY 2004 – Private Sector 620 $31,063,588 $7,717,099 $38,780,687
Total FY 2003 – Private Sector 632 $24,232,635 $6,648,354 $30,880,989
% Change, FY 2003 to FY 2004 -2% 28% 16% 26%
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Figure 6
Distribution of Award Dollars to PIs • Fiscal Year 2004
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Figure 5
Distribution of Awards by Dollar Category • Fiscal Year 2004
* Two or more FY 2004 awards in the same project were grouped together, therefore the
total number shown here is less than the total number of awards received in FY ’04.
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Figure 7
Direct, Indirect, and Total Dollar Value of Awards • Fiscal Years 1995-2004
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Indirect 13.4 13.3 14.8 15.2 15.9 16.5 18.6 18.0 21.9 22.4
Direct 57.8 53.9 55.4 56.9 59.1 63.0 71.1 75.1 81.7 86.7
Total 71.2 67.2 70.2 72.1 75.0 79.5 89.7 93.1 103.6 109.1
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Figure 8
Direct, Indirect, and Total Dollar Expenditures • Fiscal Years 1995-2004 Data obtained from the Budget Office
M
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ns
Fiscal Year
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Indirect 11.3 12.3 13.2 14.4 13.8 15.1 16.5 17.5 18.2 20.3
Direct 48.5 53.1 57.1 56.1 54.4 59.1 66.1 70.5 71.7 77.4
Total 59.8 65.4 70.3 70.5 68.2 74.2 82.6 88.0 90.9 97.7
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Table 10
Awards Accepted from Federal Agencies
Fiscal Year 2004
Agency Awards Direct Indirect Total
US Dept of Agriculture
Coop State Res, Educ and Ext Service 10 2,424,199 384,821 2,809,020
Forest Service 24 715,725 1,072 716,797
Natural Resources Conserv Services (NRCS) 2 104,546 10,454 115,000
North Central Forest Experiment Station 1 60,000 0 60,000
Northeast SARE 1 14,000 0 14,000
Northeastern Forest Experimental Station 1 3,500 0 3,500
US Dept of Agriculture 8 462,416 9,091 471,507
Total 47 $3,784,386 $405,438 $4,189,824
US Dept of Commerce
Economic Development Administration 1 95,789 7,211 103,000
National Institute of Standards and Tech 2 54,096 8,516 62,612
National Marine Fisheries Service 4 52,699 10,011 62,710
Nat’l Oceanic and Atmospheric Admin 10 537,932 182,763 720,695
US Dept of Commerce 1 31,181 418 31,599
Total 18 $771,697 $208,919 $980,616
US Dept of Defense
Air Force 4 269,153 89,771 358,924
Air Force Office of Scientific Research 10 863,975 439,276 1,303,251
Army 7 464,526 143,953 608,479
Army Natick R and D and Engineering Ctr 2 104,258 42,942 147,200
Army Research Lab 2 62,239 32,045 94,284
Army Research Office 10 895,510 255,163 1,150,673
Defense Advanced Research Proj Agency 2 545,839 281,758 827,597
Defense Logistics Agency 1 272,727 27,273 300,000
Naval Air Warfare Center 1 505,127 244,873 750,000
Office of Naval Research 18 1,118,888 408,526 1,527,414
Spawarsyscen – SD 1 58,042 31,922 89,964
Total 58 $5,160,284 $1,997,502 $7,157,786
US Dept of Education
US Dept of Education 7 1,460,958 102,375 1,563,333
Total 7 $1,460,958 $102,375 $1,563,333
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Table 10 • Awards Accepted from Federal Agencies • FY 2004
Agency Awards Direct Indirect Total
US Dept of Energy
National Energy Technology Laboratory 1 18,710 10,290 29,000
US Dept of Energy 27 5,036,129 2,072,479 7,108,608
Total 28 $5,054,839 $2,082,769 $7,137,608
US Dept of Health and Human Services
Health Resources and Services Admin 1 185,185 14,815 200,000
National Institutes of Health 73 9,490,888 3,928,186 13,419,074
US Dept of Health and Human Services 1 21,959 0 21,959
Total 75 $9,698,032 $3,943,001 $13,641,033
US Dept of Interior
Geological Survey 12 649,316 63,984 713,300
National Park Service 12 377,505 55,724 433,229
US Dept of Interior 3 23,895 0 23,895
US Fish and Wildlife Service 6 44,832 6,723 51,555
Total 33 $1,095,548 $126,431 $1,221,979
US Dept of State
US Dept of State 1 120,000 0 120,000
Total 1 $120,000 $0 $120,000
US Dept of Transportation
Federal Aviation Administration 1 64,517 35,484 100,001
Total 1 $64,517 $35,484 $100,001
Independent Establishments & Govt Corps
Agency for International Development 2 371,358 104,453 475,811
Binational Agricultural Research Dev 1 43,100 4,900 48,000
Environmental Protection Agency 3 96,369 39,219 135,588
Federal Emergency Management Agency 1 74,360 20,640 95,000
National Aero and Space Administration 23 1,313,605 469,717 1,783,322
National Endowment for the Arts 1 55,000 0 55,000
National Endowment for the Humanities 1 40,903 0 40,903
National Science Foundation 173 30,022,043 8,591,181 38,613,224
Peace Corps 1 17,835 1,146 18,981
Small Business Administration 3 1,895,913 31,204 1,927,117
Total 209 $33,930,486 $9,262,460 $43,192,946
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Table 10 • Awards Accepted from Federal Agencies • FY 2004
Agency Awards Direct Indirect Total
Other/Quasi Government Agencies
Department of Veterans Affairs 1 9,062 0 9,062
Smithsonian Astrophysical Observatory 3 61,636 32,910 94,546
Total 4 $70,698 $32,910 $103,608
Total FY 2004 – Federal 481 $61,211,445 $18,197,289 $79,408,734
Total FY 2003 – Federal 479 $59,437,201 $18,287,473 $77,724,674
% Change FY 2003 to FY 2004 0% 3% 0% 2%
NSF
49%
Other
3%
SBA
2%
NASA
2%USDA5%DOE
9%
DOI
2%
DOD
9%
DHHS
17%
DOEd
2%
Distribution of Award Dollars Accepted from Federal Agencies • Fiscal Year 2004
Total Costs • $79,408,734
Figure 9
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MA Army National Guard 1 7,261 719 7,980
MA Board of Higher Education 2 55,308 4,075 59,383
MA Commonwealth Corporation 1 181,819 18,181 200,000
MA Cultural Council 2 11,400 0 11,400
MA Dept of Agricultural Resources 5 340,150 22,450 362,600
MA Dept of Business and Technology 2 1,133,114 13,334 1,146,448
MA Dept of Conservation and Recreation 3 140,380 12,637 153,017
MA Dept of Education 11 304,046 27,097 331,143
MA Dept of Environmental Management 2 -13,720 -1,372 -15,092
MA Dept of Environmental Protection 4 254,337 25,358 279,695
MA Dept of Fisheries, Wildlife, Envr Law 2 60,370 2,130 62,500
MA Dept of Public Health 4 329,098 0 329,098
MA Dept of Transitional Assistance 1 2,300,759 227,804 2,528,563
MA Development Finance Agency 1 5,000 0 5,000
MA Division of Energy Resources 3 161,493 33,882 195,375
MA Division of Fisheries and Wildlife 7 101,862 3,731 105,593
MA Environmental Trust 1 27,273 2,727 30,000
MA Exec Off of Environmental Affairs 2 29,243 2,672 31,915
MA Governor’s Highway Safety Bureau 4 947,727 93,308 1,041,035
MA Highway Department 8 1,900,933 189,389 2,090,322
MA Metropolitan Area Planning Council 1 27,600 2,375 29,975
MA National Guard 1 41,202 3,798 45,000
MA Office for Victim Assistance 1 47,467 0 47,467
MA Office of International Trade 1 36,362 3,638 40,000
MA Technology Collaborative 3 463,148 45,176 508,324
MA Trade Office 1 -5,254 0 -5,254
Total FY 2004 – Commonwealth 74 $8,888,378 $733,109 $9,621,487
Total FY 2003 – Commonwealth 70 $9,217,397 $786,677 $10,004,074
% Change FY 2003 to FY 2004 6% -4% -7% -4%
Table 11
Awards Accepted from the Commonwealth of Massachusetts
Fiscal Year 2004
Agency Awards Direct Indirect Total
39
Barnstable County 1 200 0 200
Bedford Town of 1 22,761 2,239 25,000
Brimfield Town of 1 27,443 2,557 30,000
Chester Town of 1 54,545 5,455 60,000
Chicopee Public Schools 1 27,440 2,305 29,745
Deerfield Town of 1 27,405 2,595 30,000
Hampden Cnty Employ and Training Consort 2 58,245 5,825 64,070
Holland Town of 1 27,510 2,490 30,000
Lakeville Town of 1 31,207 3,083 34,290
Mendon Town of 1 6,230 520 6,750
North Adams Public Schools 1 88,338 8,834 97,172
Reg. Employment Board of Hampden County 1 60,000 0 60,000
Upper Blackstone WPAD 1 15,733 1,332 17,065
Windham Southeast Supervisory Union 1 20,000 0 20,000
Total FY 2004 – Other States and Local Govts 15 $467,057 $37,235 $504,292
Total FY 2003 – Other States and Local Govts 22 $742,089 $87,493 $829,582
% Change FY 2003 to FY 2004 -32% -37% -57% -39%
Table 12
Awards Accepted from other States & Local Governments
Fiscal Year 2004
Agency Awards Direct Indirect Total
Industry
31%
Other
Sponsors
2%
Health
Agencies
2%
Institutes &
Associations
13%
Foundations
18%
Other Colleges
& Universities
34%
Distribution of Award Dollars Accepted from the Private Sector • Fiscal Year 2004
Total Cost • $19,572,412
Figure 10
*
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Table 13
Awards Accepted from the Private Sector
Fiscal Year 2004
Sponsor Awards Direct Indirect Total
Non – Profit
Foundations 60 3,143,665 294,705 3,438,370
Health Agencies 6 318,171 65,360 383,531
Institutes and Associations 80 2,358,405 294,623 2,653,028
Other Colleges and Universities* 103 5,009,088 1,616,133 6,625,221
Other Sponsors 18 414,928 8,830 423,758
Total FY 2004 – Non-Profit 267 $11,244,257 $2,279,651 $13,523,908
Total FY 2003 – Non-Profit 239 $7,818,232 $1,502,372 $9,320,604
% Change FY 2003 to FY 2004 12% 44% 52% 45%
Total FY 2004 – Industry 181 $4,900,226 $1,148,278 $6,048,504
Total FY 2003 – Industry 188 $4,541,286 $1,201,672 $5,742,958
% Change FY 2003 to FY 2004 -4% 8% -4% 5%
Total FY 2004 – Private Sector 448 $16,144,483 $3,427,929 $19,572,412
Total FY 2003 – Private Sector 427 $12,359,518 $2,704,044 $15,063,562
% Change FY 2003 to FY 2004 5% 31% 27% 30%
* A significant portion of these awards are prime Federal Funds.
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Federal
73%
Non-Profit  
(Private)
12%
Commonwealth 
of MA
9% Industry
5%
Other State &
Local Gov'ts
<1%
Distribution of Awarded Dollars by Sponsor Category • Fiscal Year 2004
Total Value • $109,106,925
Figure 11
Table 14
Summary of Awards Accepted by Sponsor Category
Fiscal Year 2004
Sponsor Awards Direct Indirect Total
Federal 481 $61,211,445 $18,197,289 $79,408,734
Commonwealth of Massachusetts 74 $8,888,378 $733,109 $9,621,487
Other States & Local Governments 15 $467,057 $37,235 $504,292
Private Sector – Industry 181 $4,900,226 $1,148,278 $6,048,504
Private Sector – Non-Profit 267 $11,244,257 $2,279,651 $13,523,908
Total Fiscal Year 2004 1,018 86,711,363 22,395,562 109,106,925
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Table 15
Summary of Project Characteristics &
Award Types by Sponsor Category
Fiscal Year 2004
Project Award Number $ Amount
Type Type Awards Awards
Federal Research Grant 331 $58,128,194
Instruction Grant 7 $1,776,535
Other Grant 17 $2,034,362
Research Co-Op 68 $10,522,822
Instruction Co-Op 4 $1,598,426
Other Co-Op 6 $511,628
Research Contract 37 $1,990,898
Instruction Contract 3 $501,221
Other Contract 8 $2,344,648
Commonwealth of Research Grant 1 $5,000
Massachusetts Instruction Grant 0 $0
Other Grant 0 $0
Research Co-Op 0 $0
Instruction Co-Op 0 $0
Other Co-Op 0 $0
Research Contract 49 $5,532,309
Instruction Contract 4 $119,363
Other Contract 20 $3,964,815
Other States Research Grant 1 $200
& Local Governments Instruction Grant 0 $0
Other Grant 0 $0
Research Co-Op 0 $0
Instruction Co-Op 0 $0
Other Co-Op 0 $0
Research Contract 11 $359,830
Instruction Contract 1 $12,800
Other Contract 2 $131,462
43
Non-Profit Research Grant 98 $3,349,006
Private Instruction Grant 1 $62,500
Other Grant 14 $317,534
Research Co-Op 2 $122,500
Instruction Co-Op 1 $47,904
Other Co-Op 0 $0
Research Contract 134 $8,503,066
Instruction Contract 6 $309,100
Other Contract 11 $812,298
Industry Research Grant 63 $1,333,095
Instruction Grant 0 $0
Other Grant 3 $36,000
Research Co-Op 0 $0
Instruction Co-Op 0 $0
Other Co-Op 0 $0
Research Contract 106 $4,320,011
Instruction Contract 0 $0
Other Contract 9 $359,398
Total 1,018 $109,106,925
Project Award Number $ Amount
Type Type Awards Awards
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Contracts
27%
Cooperative
Agreements
12%
Grants
61%
Distribution of Award Dollars by Award Type • Fiscal Year 2004
Total Costs • $109,106,925
Figure 12
Contracts
39%
Cooperative
Agreements
8%
Grants
53%
Distribution of Award Numbers by Award Type • Fiscal Year 2004
Total Awards • 1,018
Figure 13
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Notes
1. Reporting Costs, Awarded vs. Recovered
There is often a significant difference between the funds
reported in the OGCA Report of Sponsored Activities
(RSA) as awarded during the fiscal year to the Amherst
Campus, and the University’s Financial Records Systems
(FRS), of funds expended and indirect costs earned during
the same fiscal year.  This discrepancy can be especially
problematic in projecting indirect cost.
To clarify: 
A. The OGCA Report of Sponsored Activities lists the
amount of firm commitments awarded by outside spon-
sors to the University during the period of the fiscal year
being reported. This does not necessarily coincide with
the effective dates for incurring expenditures and recov-
ering indirect costs. Figures 7 and 8 on page 26 illustrate
the differences between $ awarded and $ expended over
a ten year period.
B. If a multiple year award is issued, the firm commit-
ment of funds is reported in the RSA.  For example, if a
three year award is issued with either incremental fund-
ing or firm commitment for the first year only, we report
only the amount of the increment or the first year (gen-
erally the effective dates will reflect only the first period).
The remainder of the funds and effective dates are
reported when the sponsor authorizes or releases the
additional funds. If the Sponsor authorizes the full
amount with no contingencies for a multiple year period,
then the total amount for the full project period is
reported in the same year it was awarded. 
C. The University Financial System reports expenditures
and indirect cost recovery during the period that the
awards are active. Indirect costs are charged and recov-
ered monthly, based on the current month’s actual
expenditures of each account/award.
As a result of the two reporting functions, awarded vs.
earned indirect costs in any given period cannot be rec-
onciled exactly. However, the data from both systems
are valuable in the University’s analyses and projections.
2. Awards with negative dollar amounts.
Reductions of awards, e.g. sponsor mandated reduction,
early termination, transfer of grant to another institution,
etc., are recorded as negative dollar amounts. They are
listed in the report as credits with new OGCA numbers.
This serves to report changes in awards during the period
in which they occur.
3. Award Type Definitions:
Grant: An award instrument issued to the University in
support of a particular activity, but usually not requiring a
product other than technical progress reports. A grant
contains terms and conditions associated with the award-
ing of funds and is therefore termed restricted. (A few
sponsors award unrestricted grants). 
Contract: A bilateral award agreement which specifies
work to be performed, deliverables, and specific require-
ments. Also, any bilateral document specifying terms and
conditions agreed to by both parties. 
Cooperative Agreement: A type of contract which outlines
involvement of both parties to the agreement.
4. Report Distribution and Availability.
This report and further details on individual awards and
sponsors are available online at: 
http://www.umass.edu/research/ogca.
For a printed copy of the Sponsor Supplement and Award
Detail report please send a written request to
gelineau@research.umass.edu, or to:
Wayne Gelineau, OGCA, Research Administration 
Building, 70 Butterfield Terrace.
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